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ARMY ROTC CADETS 
AT UM RECEIVE AWARDS
MISSOULA---
■
Army ROTC cadets at the University of Montana recently received scholastic and military 
recognition during the annual AROTC prizes and awards convocation.
Cadets honored during the ceremonies included:
Missoula--Wi11iam W. Veazey, John W. Helms, Quinton R. Hehn, Charles L. Hornstein,
Gale R. Gustafson, Douglas A. Heyer, John S. Angwin, Glen D. Hilmo, Robert E. Graham,
Paul J. Lodge.
Great Falls--Jeffrey L. Cunniff, Stephen F. Garrison, Gordon L. Thornton, Jerry L. Kidd, 
Timothy 0. Devine. Helena--Philip J. Grainey, Joseph P. Mazurek, Terry E. Hardy, William 
T. Miller. Columbus--Glen A. Henderson.
Billings--Gary L. Brook, Edward C. Hudson, Steven L. Barta, Charles D. Gorton, Thomas 
J. Shaughnessy. Medicine Lake--Frank E. Spencer. Sunnyvale, Calif.--Stephen L. Rogers.
San Diego, Calif.--Paul H. Dallmann. Dee£ Lodge--Nicholas W. Koenig. Milwaukee, Wis. -- 
Mark L. Goelzer.
Charlo--Douglas J. Knight. Livingston--David E. Barney. Miles City--Robert L. Wellems.
Glendive--Richard C. Baisch. Conrad--Patrick G. Elsberry. Fairfield.--Donald E. Olson.
Delta Junction, Alaska--Gary L. Hall. Mount Shasta, Calif.--John R. Millington.
Eilington, Conn.--David J. Walker. Omaha, Neb.--Richard C. Harden. Springfield, Ore.--
George R. Svoboda. Volcano, Hawaii--Alexander J. Mackenzie. Havre--Dennis J. LaBonty.
Coutler, 111.--Craig E. Thomas. Hampton, Conn.--Philip V. Scarpino.
Spokane, Wash.--Steven L. Ogilvie. Piscathway, N.J.— Jeffrey T. Renz. Owatonna, Minn.—  
Anthony L. Liane. Albuquerque, N.M.— David C. Johnston. Mead, Wash.--Ben R. Cleveland"! 
Evergreen Park, 111.--Clarence R. Zink Jr. Lamar, Colo.--Charles R. Wilson. Deer Lodge —
Paul E. Dennis. Lead, S.I).--John A. Lillehang. Honolulu, Hawaii —  Raymond C. Brum.~
